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StJSORIOIÓN 
E n las oficinas del p e r i ó d i c o , donde pue-
hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza d letra de fác i l cobro 
ti Sr, AdmluÍEitrador de l a CRÓNICA DB V I -
KOS Y C E R E A L E S . 
No se adaiiten sellos de correos ni de n in -
guna otra clase. 
^ P K E C I O S : 6 > pesetas semestre en toda 
E8paña Y 10 en el extranjero j Ul tramar . 
P 2 P a g o a d e l a n t a d o ^ 
PERIODICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
S E PUBLICA EM MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S : P L A Z A B E O R I E N T E , N Ú M . 7, S E G U N D O 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe-
r iód ico á precios convencionales L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y C E R E A L E S cuenta con mas 
de cuatrocíenlos corresponsales, j es el pe-
r iódico agr íco la de ma.yor c i rcu lac ión en E s -
p a ñ a , por cu^o motivo los fabricantes y ven-
dedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc. , e tc . , pueden prometerse un é x i t o 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
AÑO X I I I . Sábado 9 de Agosto de 1890 NUM 1.315 
HUEVA E N F E R M E D A D DE L A VID 
E l sabio MiUardet, al que tanto debe la tí-
xpieza vi t ícola , nos da la voz de alarma, as i 
como i n t e r e s a n t í s i m o s informes, sobre una 
nueva y grave eufermedad que lia aparecido 
en California. 
Mr. Via la ya la o b s e r v ó en aquel pais, y 
como no lo^ró conocer sus causas ni pudo • 
deBcribirla exactamente, la d e n o m i n ó B n f e r - j 
medad de Ca l i fo rn i a . 
Ultirnaaiente se lia ocupado Mr. Millardet 
en el Journal d 'agricullure praUque de la te-
rrible plaga que nos amenaza, si las nacio-
ues v i t ícolas de Europa no se apresunin á 
tomar medidas de rigor para impedir su i m -
portación en nuestro continente. 
L a enfermedad, apenas estudiada, dice Mi-
llardet, parece comienza por las raices de la 
cepa, y el organismo que la produce es eu 
« x t r e m o pequeño , tal vez de naturaleza m i -
«rol iana; se presenta en grandes manchas, 
.no sa lvándose de la afección ni una sola cepa 
de los terrenos invadidos; y es lo ordinario, 
que á los dos ó tres a ñ o s mueran las plantas. 
En cinco a ñ o s han perecido en California 
unas 15.000 hectáreas de v i ñ e d o s . 
Mr. V i a l a opina que no s ó l o las ra íces , si-
no que tarabiéu los sarmientos, pueden pro-
pagar la nueva enfermedad, que tiene a lguna 
ana log ía con la afección l lamada por los ita-
lianos mal ñe ro . 
E n las vides atacadas se presentan las ho-
jas con tintes rojos, s i m é t r i c o s por lo ge-
neral . 
Desde hace medio siglo la A m é r i c a ha e n -
viado á la viticultura europea el oidium, la 
filoxera, el mildiu y diversos rots de todos 
colores, plagas que nos van costando rios de 
oro. 
Ahora estamos amenazados de la Enferme-
dad de Cal i forn ia , t odav ía m á s terrible que 
aquella. 
Urge que los gobiernos de E u r o p a dicten 
severas medidas á las A d u a n a s , para prohi -
bir en absoluto, no s ó l o la i m p o r t a c i ó n de vi-» 
des, sarmientos, uvas y pasas de Cal i fornia , 
sino toda clase de vegetales, pues en la t ierra 
que va adherida á sus r a í c e s , cuando vienen 
con estas partes, pueden traer el g é r m e n de 
la enfermedad. 
ClIlCÜLAClON DE MERCARIAS 
Una de las reformas m á s importantes que 
se introdujeron al publicar las ordenanzas de 
Aduanas que actualmente rigen, c o u s i s t i ó en 
modificar las condiciones ha¿ta entonces ex i -
gidas para la c ircu lac ión de m e r c a n c í a s , en 
el sentido de facilitar las operaciones del co-
mercio. 
A este objeto se acordó la d e s a p a r i c i ó n de la 
zona fiscal, y la s u p r e s i ó n de las guias para 
coloniales, dejando s ó l o subsistente la obli-
gac ión de que conservasen el marchamo, ó 
las marcas de fábrica, los tejidos, ropas y 
pieles, añad iendo el legislador que tal medida 
no debía extenderse m á s a l lá del l ími te que 
aconsejara la prudencia. 
E s t a previsora res tr icc ión se acomodaba 
perfectamente á las necesidades del porvenir, 
s in que hasta ahora haya tenido que aplicarse 
m á s que á la i m p o s i c i ó n del marchamo en loa 
íornbreros y gorras, cuyos a r t í c u l o s ha ense-
ñ a d o la experiencia ser necesario someterlos 
á dicha fiscalización para cortar el abuso que 
se comet ía i n t r o d u c i é n d o l o s por alto, á lo que 
« e prestaba grandemente la naturaleza de 
tales efectos. 
Aparte de esta insignificante a m p l i a c i ó n , 
e l Gobierno ha cumplido lo que se propuso, 
que era favorecer el movimiento general de 
la riqueza púb l i ca , como consecuencia de la 
mayor facilidad de la t r a s l a c i ó n de ios valores 
de unas mauos á otras, siendo innegable s u 
consecuencia con los principios que informa-
ron las Ordenanzas de 1884, cuya compara-
ción con las anteriores revela un paso agi-
gantado en sentido progresivo. 
Y cuenta que ni ha faltado motivo ni exci-
taciones eu pró del restablecimiento de las 
g u í a s . Hace tiempo que vienen llamando la 
a tenc ión la abundancia de cierta clase da artí-
culos no sujetos en su c i r c u l a c i ó n á requisito 
alguno en determinadas regiones de costa ó 
frontera, particularmente coloniales y pasa-
m a n e r í a ; los comerciantes que se dedican al 
tráfico de los mismos y que los importan 
legalmente, se quejan con amargura por no 
poder sorportar la competencia del mercado 
que hacen algunos almacenistas, á precios 
imposibles de aceptar sin una pérdida u o U -
ble, con re lac ión al verdadero coste de los 
g é n e r o s ; apoyan estas reclamaciones C á m a -
ras de Comercio, y hasta diferentes Adminis -
traciones de Aduanas abogan por que se res-
tablezca una severa fiscalizacióu, cualquiera 
que sea su forma, como ú n i c o remedio para 
atajar las continuas filtraciones, á las que 
sirven de incentivo la idea del lucro y la 
imposibilidad legal de experimentar un per-
juicio, siempre que se salve con felicidad la 
extrema l ínea fronteriza ó la lengua del agua, 
pues una vez en tierra e s p a ñ o l a , sin haberse 
presenciado la entrada ó el desembarque, no 
hay en los reglamentos vigentes, ni derecho 
para detener las m e r c a n c í a s l ibres, ni funda , 
m e n t ó legal para exigir la jus t i f i cac ión de su 
adeudo. 
Exis te , pues, un dilema de trascendental 
importancia: ó hay que restringir la libertad 
del tráf ico, ó conformarse con la pórdida de 
la respetable suma que representan los de-
rechos de Aduanas de los a r t í c u l o s indicados, 
aparte de consentir que quede inpune tal vio- i 
l a c i ó n . 
E l problema es complejo, porque abundan I 
razonamientos de fuerza en uno y otro senti-
do: no se abolieron las guias^por capricho ni 
por ideal culto al e sp ír i tu de doctrina, sino I 
porque p r á c t i c a m e n t e y en vista de infinidad ! 
de casos concretos, q u e d ó desmostrada la ] 
conveniencia de suprimirlas; aparte de esto» 
uo es menos sensible contemplar las intro-
ducciones fraudulentas que se verifican de 
ciertos g é n e r o s , al amparo de la libertad que 
gozan para circular, causando nn notable 
perjuicio al Tesoro, relajando la ley y matan-
do el e s t í m u l o de los Agentes fiscales. 
Claro es que si las cosas fueran como deben 
ser, nada tiene de incompatible la libertad de 
comercio, el respeto a la ley y los debidos 
ingresos de la Hacienda, pues d e í d e las cos-
tas y fronteras hacia adentro, no deben cir-
cular m á s que m e r c a n c í a s extranjeras que 
hayan satisfecho sus correspondientes dere-
j chos, ó g é n e r o s nacionales: de consiguiente 
perfectamente legales unas y otros, siendo 
innecesario coartar su libre tráfico con n in -
i guna clase de r é m o r a ; pero como por des-
gracia parece que no sucede as í , hay que de-
ducir que se vulneran las costas y fronteras 
; burlando la vigi lancia del Resguardo. 
S i todos los hombres con que é s t e cuenta 
fueran utilizables para el servicio de vigilan-
cia sobre el terreno, podr ía c u b r í r s e l a linea 
de costa y frontera con un c o r d ó n de fue-
rza, situando una posta de dos carabineros 
cada 500 metros, con lo que ni aun por el 
aire pasar ía nada s in que se viera y pudiera 
ser detenido; á esto se opone la o r g a n i z a c i ó n 
especial que tiene el cuerpo de carabineros, 
del que hay que descontar para el servicio de 
i frontera y playa, á los jefes superiores, los de 
las comandancias, oficiales, personal de ofici-
nas, colegios, ordenanzas y otras m e c á n i c a s , 
con lo que se reducen lamentablemente las 
unidades que han de cubrir la l ínea fiscaliza-
ble. 
Debiera, por quien corresponda, buscarse 
s o l u c i ó n á esta dificultad, que perjudica irre-
misiblemente á una de estas dos entidades, 
al Es tado , si no se restringe la libre c ircula-
c i ó n , y s i se restringe, al libre tráfico del 
comercio de buena fe. 
J . a 
Elecciones de diputados á Cortes en F e -
brero. 
Elecciones municipales en Mayo. 
¡Pobres pueblosl H é ahí la e x c l a m a c i ó n 
que se viene á los labios de todo hombre 
piadoso ante esa avalancha electoral. 
¡ P o b r e s pueblos! 
Porque allí donde el^ respeto á la sagrada 
libertad é inviolabilidad del voto es hasta 
una costumbre santa, ese ejercicio del sufra-
g i « es en verdad g r a t í s i m o p á r a l o s ciudada-
nos que tienen la conciencia de sus deberes 
y de sus derechos. 
Pero ¡cuán penoso, all í donde cada poten-
cia po l í t i ca grande ó chica, alta ó inferior, es 
un lobo carnicero que persigue con ferocidad 
brutal aquella libertad! 
Pobres pueblos, s í . 
E l usurero, el recaudador de tributos, el 
recaudador judic ia l , el guarda, el montaraz, 
el delegado, el gobernador, el alcalde, el ca-
c ique . . . se lanzarán sobre ellos, como la fie-
ra sobre su presa, y c u á l e s tirando por un 
- lado, c u á l e s por otro, todos en contrarias d i -
recciones con feroz encarnizamiento, les des-
cuart i zarán y h a r á n trizas, llevando á su se-
no la d e s o l a c i ó n m á s dolorosa. 
¡Que esas son las relaciones que guarda en 
nuestro p a í s la po l í t i ca con la p o b l a c i ó n r u -
ral sobre todo, que es el gran n ú c l e o , la ca -
si totalidad de la p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a ! ¡Por 
esas s e ñ a s la conocen los pueblos! 
¿ C ó m o hau de amarla , ¡mes? Mejor dicho 
¿ c ó m o no hau de aborrecerla? 
D e s e n g á ñ e s e la gente de Madrid; cuando 
habla de luchas electorales y de sufragio, s i 
es que habla de buena fe, no sabe lo que so 
dice. 
I Bajo la féru la doctrinaria, con los incou-
\ trastables resortes que a q u í manejan los po-
í deres oficiales, con la espantosa plaga del ca-
ciquismo, con la horrible miseria y congojo-
so abatimiento del pa í s , unas elecciones en 
E s p a ñ a de lo que menos tienen es de una l u -
cha de ideas y aspiraciones . 
Son m á s bien una cacer ía de hombres, una 
algarada de kabilas, un s imoun arrollador y 
mort í f ero , que deja devastados los pueblos. 
Y , si eso son unas elecciones, ¡ i m a g í n e s e 
el piadoso lector lo que s e r á n tres seguidas! 
Cosa as í como una i n v a s i ó n de hordas fe-
roces sobre cuyas ruinas se desarro l lará un 
cólera morbo fulminante. 
Pobres pueblos, s í , ¡buena se les prepara! 
¡BUENA S Z PREPARA! 
Cuenten ustedes. 
Elecciones provinciales en Dic iembre. 
EXPOSICION DE UVAS 
L a s i t u a c i ó n de la P e n í n s u l a e s p a ñ o l a en el 
centro de la zona de lav id , las dilatadas cos-
tas que la rodean salpicadas de excelentes 
puertos quefacilitan l a e x p o r t a c i ó n d e sus c a l -
dos á cualquier punto del globo, la' imposibi-
lidad de que el mayor n ú m e r o de pa í se s haga 
competencia al nuestro en la p r o d u c c i ó n de 
vinos, la baratura de la mano de obra yde los 
terrenos aptos para la vit icultura, l a abun-
dancia de é s t o s terrenos y la frecuente i m -
posibilidad de dedicarlos á otros cultivos m á s 
ventajosos, el escaso consumo que con re ía-
c ión á la pob lac ión se hace t o d a v í a de vinos 
en E s p a ñ a , la irregularidad de las l luvias y 
las frecuentes s e q u í a s que son m á s insopor-
tables para las v i ñ a s que para los cereales, 
el empobrecimiento de la primera capa del 
suelo laborable esquilmada y a por tantas y 
tan repetidas cosechas de estos, s in que los 
abonos hayan reparado la pérdida de los ele-
mentos fertilizantes; el haber pasado al sub-
suelo mediante las filtraciones del agua de 
lluvia muchas de las sustancias que fertil i-
zaban esa primera capa en los terrenos per-
meables, y la escasez tan general en la Pe-
n í n s u l a de abonos, de ganados y de riegos 
para otros cultivos m á s intensivos, son otras 
tantas circunstancias gue invitan á los labra-
dores de la m a y o r í a de las provincias de E s -
p a ñ a á extender y perfeccionar un cultivo 
que como el de la vid, no solo se recomienda 
por sí mismo, sino que se nos impone de una 
manera irresistible, y á mejorar una indus-
tria que como la v in i f i cac ión esta l lamada á 
ser la indus t r ia e spaño la p o r exeelencia. 
L a s provincias castellanas, á e x c e p c i ó n de 
la de Santander y de algunas localidades muy 
montuosas ó muy elevadas sobre el nivel del 
mar, se encuentran en su mayor parte en 
cond clones á p r o p ó s i t o para el fomento de 
la vi t icultura. 
Tres elementos í n f i u y e n principalmente en 
la calidad de los vinos: el c l ima, el terreno y 
las variedades de vides. 
E l c l ima es invariable, es decir, que no es-
tá en la mano del hombre el poder variarle . 
E n el terreno se pueden introducir mejoras; 
pero é s t a s no suelen ser e c o n ó m i c a s , si se 
e x c e p t ú a n las producidas por los abonos. L o 
ú n i c o que puede hacer el viticultor es elegir 
los terrenos mas convenientes para la vit icul-
tura y abonarlos algo con abonos ^ninerales 
a ociados á los ordinarios. 
L a e l e c c i ó n de variedades para el cultivo 
de la vid es de los tres elementos el m á s dig-
no de estudio y el m á s importante. 
Pero siendo tantas las variedades de vid 
que se cultivan en E s p a ñ a y en el extranjero, 
ser ía conveniente al progreso v i n í c o l a «jaste-
llano promover una E x p o s i c i ó n regional de 
uvas durante la p r ó x i m a feria de la capital 
de Cast i l la la V i e j a , á fin de determinar con 
acierto c u á l e s son las m á s provechosas y en 
q u é condiciones lo son. 
Con este objeto, los racimos que se presen-
taran en la E x p o s i c i ó n deberían estar adheri-
dos á sus sarmientos y a c o m p a ñ a r á cada 
uno de é s t o s una etiqueta en que se expresa-
sen los siguientes pormenores: 
Cosechero, D . . . 
Pueblo de . . . 
Pago de. . . 
Condiciones del terreno.. . 
Idem del s u b s u e l o . . . 
E x p o s i c i ó n de la v i ñ a . , . 
E d a d de la í d e m y nombre de la variedad.. . 
Procedencia de las v ides . . . 
Profundidad á que se plantaron. . . 
Distancia de unas á o tras , . . 
M é t o d o de p l a n t a c i ó n . . . 
M é t o d o de p o d a . . . 
Abonos . . . 
R i e g o s . . . 
Peso de los racimos de la cepa expuesta . . . 
Peso medio de id. de las que la rodean. . . 
L o s expositores n o m b r a r í a n directamente 
ó por compromisario, un juradoquejse encar-
garía de clasificar en 100 grupos los racimos 
expuestos, colocando en la primera clase los 
de mayor mériro y en la 100 los de menor. 
Uno de los individuos del Jurado se encar-
gar ía de redactar una Memoria sobre el re-
sultado de la E x p o s i c i ó n y sobre el estado de 
la viticultura castel lana, para lo cual se pedi-
rían cuantos datos se creyeran necesarios 
para completar los indicados. 
E n vista de ese resultado, las Diputaciones 
provinciales c r e a i í a n una v i ñ a - m o d e l o en 
cada provincia y varios viveros dispersos por 
losdistritos,echando mauo desarmientos to-
mados de las primeras clases. Estos viveros 
servir ían para propagar eu cada provincia 
las mejores vides y para evitar el que por 
falta ó escasez de sarmientos de las m á s c o n -
venientes variedades ó por ignorancia de los 
plantadores, se haga uso de las que no son 
tan convenientes. 
E n defecto de las Diputaciones, pudieran 
los ¡¡articulares encargarse de crear esos v i -
veros. 
L a c ircunstancia de que Valladol id es des-
p u é s de Madrid ia pob lac ión central m á s i m -
portante de E s p a ñ a y la de que la feria de 
San Mateo coincide con la madurez de los 
racimos, deben influir en que se dé la prefe-
rencia á esta capital para el objeto de una 
E x p o s i c i ó n Nacional de uvas. 
B . MAÑUBCO. 
(De L a Liber tad , de Valladolid.) 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Correo Agrícoié* y Mercantil 
( N U K S T R A . S O A R T A - 8 ) 
De Andalucía 
P u e n t e G e n i l (Córdoba) 1.° de Agosto.— 
Por este correo, y bajo sobre de muestras s i a 
valor, me tomo la libertad de remitir á usted 
unan hojas enfermas, procedentes de una 
v i ñ a de este t é r m i n o que, A pesar de estar ! 
hoy bastante lozana, tiene do» grupitos como [ 
de 25 á 40 vides cada uno, cuyo fruto se ha 
perdido, y la p á m p a n a no ha llegado á des-
arrolUiiHe como las d e m á s . 
Ignorando cuál sea la enfermedad de que 
e s t á n « t a c a d a s , acudo á los conocimientos 
de IJd.", confiado en FU benevolencia, r o g á n -
dole SÍ; f irva s e ñ a h r l n s en la CRÓNICA, de l a 
que soy suscriptor antiguo (1). 
Temo si pudiera ser la filoxera, é ignoro si 
por las hojas puede conocerse; pero estoy 
dispuesto á remitir una cajita con ra íces , s i 
lo couceptunse preciso. — Un suscriptor. 
De Aragón 
S a n t a C r u z de T o b e d (Zaragoza) 0 .—Ha 
terminado la reco lecc ión de los Ccrealea, de-
jando aquí mucho que desear por la pei tiuaz 
s e q u í a . 
L a s v i ñ a s pres ju tan hermoso verdor y bas-
tantes racimos; pero la cosecha no s e r á m á s 
que regular, efecto de una granizada que des-
c a r g ó en este t é r m i n o no ha muchos d ías 
E l mildiu no ha aparecido, y por esto lo 
mismo se encuuntran las vides sulfatadas que 
las que no han recibido el remedio Millardet. 
L a oliva se ha corrido algo en la florescen-
cia; de no sufrir m á s contratiempos será re-
gular la cosecha de aceite. 
Es t e l íqu ido se paga á 38 r s . decá l i t ro . 
L a cosecha de hortalizas e s tá bastante 
buena; de no llover pro to escaseara el agua 
para el r i e g o . — ¿ S . 
Daroca (Zaragoza) 5 . — L o s racimos 
8e desarrollan en buenas condiciones, y si no 
hay contratiempos se espera hacer abundan-
te cosecha de vino, asi como obtener muy 
buen fruto, pues é s t e e s t á sano, no h a b i é n -
dose preaentado el mildiu ni n inguna otra 
enfermedad. 
L a s existencias de vinos son cortas; paro 
es todav ía m á s córta la demanda; se detalla 
de 26 á 28 pesetas alquez, acusando estos ca l -
dos una fuerza a l cohó l i ca de 13 a U grados. 
Precios de los granos: trigo, de 28 á 29 pe-
setas cah íz ; centeno, á 17; cebada, á l ú . — E l 
corresponsal. 
#*0 ¿ o n g a r e s (Zaragoza) 6 .—Entre to-
dos los pueblos que componen ó forman el 
Campo de C a r i ñ e n a , este es, como U d . sahe, 
en el que hay m á s terrenos dedicados al c u l -
tivo de cereales. 
Por desgracia el a ñ o actual ha sido malo, 
al menos aquí , para dicha p r o d u c c i ó n . 
Toca a su t é r m i n o la tri l la , y el resultado 
no puede ser en verdad m á s fatal, pues ape-
nas si se ha cosechado la simiente. 
¿ C u á n t a s pérd idas no supone este m í s e r o 
rendimiento para el pobre labrador? ¿Y por 
q u é se exigen contribuciones á é s t e , cuando 
por causRs independientes de su voluntad 
salda con déficit el cultivo de sus tierras? ¿ E s 
esto justo , s e ñ o r Director? Y a s é que U d . ha 
probado que es injue.to, pero el gobierno dirá 
que es le^al. 
¿ C u á n d o tendremos en las Cortes la ge-
Duina r e p r e s e n t a c i ó n que nos corresponde 
para reformar las leyes que tanto nos perju-
dican? Nunca, porque IOK labradores estamos 
desunidos. Y basta de filosofías. 
L a cosecha dte vino promete ser buena. 
L a venta de vinos ha estado bastante ani-
mada; asi es que quedan pocas existencias, 
rigiendo los precios de 29 á 30 pecetas alquez* 
—i5í¿ corresponsal. 
A l l o z a (Huesca) 5 . — E l 28 del p r ó x i -
mo pasado Jul io d e s c a r g ó en todo este tér-
mino una nube de piedra seca que c a u s ó 
grandes pérd idas , l l e v á n d o s e la mitad de la 
cosecha de uva y olivas. 
E l t a m a ñ o de las piedras V i sido tremendo; 
varias eran como p a ú e s de libra y media, y 
s u ptíf » aseguran de una de el'ns l l e g ó á 22 
ouzns. y sobre todo una que c a y ó en una ca-
seta u d monte paso el tejado y el techo de 
tttl)iU. 
Yo s ó l o puedo asegurar que una que se 
pesó á mi presencia marcó 13 onzas, y esto 
d e s p u é s de media hora de haber caido; p^ro 
la generalidad fueron de tí á T onzas, y g r a -
cias que estas de mayor t a m a ñ o fnerou muy 
Claras, pero á pesar de todo hicieron bastante 
nano en los tejados y arholeda, pues la r a -
ma que c o g í a la tronzaba, d i a l si las referi-
t la í piedras fueran balas de c a ñ ó n . 
(1) L a s encontramos libres de parás i tos y 
su mal estado puede ser debido á alguna en -
fermedad que radique eu distintos ó r g a a o s 
de b>r, examinados . , 
Conveniente s e r á v e r l a s raices de las ce • 
pm fultíTm&a.—íNota de la Redacción.) 
E n A l c o r í s a , s e g ú n cuentan, todavía fue-
ron de mayor t a m a ñ o , y en algunos de los 
pueblos hubo algunas desgracias persoutles. 
E s t a s son noticias que corren por és ta , pero 
yo s ó l o puedo dar fe de lo que he presen-
ciado. 
E n este momento llego de hacerme cargo 
de una partida da v i ñ e d o , donde he podido 
observar que en la cepa que han tocado un 
par de piedras ha quedado completamente 
destrozada; las d e m á s por la cara del viento 
que ven ía la | iedra e s tán eoiupl«tamebto nía* 
chacadas. 
E n fin, causa horror ver lu.s frutos por tie-
r r a ; a d e m á s lo poco que queda, todo mal por 
la s e q u í a . 
Creo que el gobierno t e n d r á en cuenta es-
tas calamidades y nos al iviará en algo los 
grandes pagos que pesan sobre nosotros. 
L o s precios corrientes de esta idaza son los 
mismos que regis tró eu mi anterior, excepto 
el vino, que ha subido algo, quedando á 10 
reales c á n t a r o . — / . C. 
lie Castilla la Nueva 
C a m p o de C r l p t a n a rCfUduíí Real) 6 .— 
E s t a vil la, y a importante en materia de v.nos | 8utJ cori.eS|)ousales. 
tor, que no se c ó m o va poder hacer frente á 
sn.s necesidades y obligaciones. 
L a cebada nueva se cotiza de 22 á 23 rs . 
fanega, y la vieja ñ 24, cen tandencia al a lza; 
el trigo viejo, de 3tí ,50 á 3 7 . — E l corresponsal. 
G u m i e l del M e r c a d o (Burgos) 6.— 
L o s precios del vino, tanto nuevo como a ñ e -
jo, fluctúan: los del primero, entre 12 y 13 
reales, s e g ú n clase; y los del segundo, ó sea 
el a ñ e j o , á 11 rs . , y una cuba que se ha dado 
fladii á 12,50, no habiendo existencias de esta 
ú l t i m a clase m á s que unas seis ó siete cubas 
y bastantes de la primera, á pesar de haber 
una extracc ión regular. • 
E l campo esta bueno, tanto el de v iñas co-
mo el de cereales, s in que hasta la fecha haya 
que lamentar los desastrosos efectos que en 
otros a ñ o s han causado las continuas y m ú l -
tiples epidemias que sobre la vid han carga-
do. Kl mildiu tampoco se ha presentado, de 
' lo que nos alegramos in í iu i to , pues si logra-
| mos hacer una cosecha regular y venderlo 
\ muy bien, nos serv irá de a l g ú n alivio pura ir 
¡' conllevando la aflictiva s i t u a c i ó n eu que nos 
j encontramos, tanto en este como en todos 
f los pueblos, s e g ú n comunican á U d . todos 
é industrias que de ellos se derivan, hoy au -
m e n t a r á mucho m á s su importancia con la 
c o n s t r u c c i ó n de dos nuevos edificios que á 
toda prisa se e s t á n levantando para funcio-
nar en la p r ó x i m a vendimia; uno de ellos co-
mo bodega exclusivamente y cuyo d u e ñ o se 
l lama D. L u i s P e ñ a l v a , y la otra se dedicara 
á la fabricación de licores, y cuyo d u e ñ o es 
D . Leoncio Malere y Laforcade, represen-
tado en és ta por D . Anto l ín Martínez C u a -
dra, todo lo cual prueba el partido que puede 
sacarse de estos hermosos v i ñ e d o s , cuyo fru-
to este a ñ o ha de valer para remunerar á los 
cosecheros. 
Ue cereales, la reco lecc ión es escasa en to-
dos los granos; el trigo es de buena calidad y 
flno; su precio es t o d a v í a variable, con ten-
denciu al - i za ; por el añe jo ofrecen á 38 rea-
les fanega (55,50 litros); de candeal gójar , á 
34. E l aceite, de 39 a 40 rs. la arroba (11,50 
kilogramo-)). De cebada ha sido una m a l í s i -
ma cosecha, y los piensos de grano y paja 
serán c a r í s i m o s ; ya vale un carro p e q u e ñ o de 
paja 2.r) pesetas. 
| Kl viñrtdo no lo he visto hace tiempo, ocu-
| pados como estaraos en las faenas de reco-
j l ecc ión de cereales, que y a en esta semana 
¡ c o n c l u i r á n , pero dicen que es tá por lo gene-
ral bueno.—R. A . 
De Castilla la Vieja. 
M e d i n a de l C a m p o (Valladolid) 4 . — E n el 
mercado de ayer se ha cotizado el trigo de 36 
á 3tí 1[4 r s . las 94 libras, la cebada de 20,50 
á 21 la fanega, el centeno á 24, y las algarro-
ba- de 21 á 21,50, p r e s e n t á n d o s e á la venta 
850 fanegas de toda clase de granos . 
Como los labradores e s tán en las faenas de 
la r e c o l e c c i ó n , ahora segando los trigos, se 
ven poco concurridos los mercados. 
Por partidas se ofrece el trigo a 38,50 r s . 
las 94 libras sobre w a g ó n , h a b i é n d o s e hecho 
operaciones á 38 l i 4 . 
Animadas las compras y bueno el tiempo. 
— M . B . 
3 e l o r a d o ( B ú r g o s ) 6.—Disfrutamos 
de hermoso tiempo para hacer la siega, trilla 
y limpia de los granos cuya calidad es exce-
lente. 
S« lian sulfata lo las cepas, aun cuando no 
todas, un n ú m e r o bastante considerable, es-
tando provistos los propietarios de los apara-
tos necesarios al efecto; no siendo cierto por 
esta eirenustancia lo que vi en una comuni-
cac ión de un pueblo vecino al m í o , en la que^ 
aunque no e x p l í c i t a m e n t e , se le s u p o n í a re-
fractario al tratamiento Millardet, y el que 
no lo haya hecho y ni se haya provisto de 
pulverizadores, habrá sido por no tener re-
cursos para ello, porque como hay uim crisis 
m e t á l i c a tau espantosa, no hay que e x t r a ñ a r 
que algunos (aunque con sentimiento) no ha-
yan podido h a c e r l o . — L l corresponsal. 
1|t% Pozáldez (Valladolid) 5 . — E l merca-
do de vinos sigue regularmente animado; se 
han exportado siete wagones de blanco al 
precio de 12,50 r s . cántaro y otros dos de 
tinto á 13. 
L o s cereales se detallan: trigo viejo, de 37 
á 38 rs. las 94 libras; centeno, á 24; cebada, á 
23; algarrobas, á 22.— Un suscriptor. 
La Seca (Valladolid) 6 . — A u m e n t a 
la demanda de vinos, r e a l i z á n d o s e operacio-
nes de alguna importancia; ú l t i m a m e n t e se 
han exportado 10 wagones de vino blanco á 
11 y 12 r s . c á n t a r o , y dos de tinto á 12, Que-
dan muy buenas existencias. — Bl corres-
ponsal. 
Salamanca tí.—Con el buen tiempo 
adelantan los trabajos de la r e c o l e c c i ó n , que 
deja mucho que desear, pues el rendimiento 
es corto y la clase nada m á s r̂ ue regular 6 
mediana por haber quedado el grano muy 
mermado. 
Precios en la e s tac ión del ferrocarril: trigo, 
á 3tí ,50 r s . las 94 libras; centeno, á 25, ceba-
da, á 2tí; garbanzos, de 80 á 120; harinas , á 
13.50, 12,50 y 11,50 rs . la arroba, s e g ú n la 
clase.—A,'/ corresponsal. 
Morales del Vino (Zamora) 6 . — E l 
periodo que atravesamos es verdaderamente 
desconsolador, aunque pocos sean los que se 
aperciben al presente de los fatales resulta-
dos que han de tocarse en un plazo no le-
j a n o . 
L a poderosa infinencia de la l luvia conti-
nua n e g á n d o s e á regar nuestros campos, v i é u -
de 20 á 21 r s . la fanega. 
E l trigo viejo, de 34 á 35; avena, á 14; y 
yeros á 26. 
L a s renombradas alubias de este t é r m i n o , 
se ceden á 60 rs. fanega .—El corresponsal. 
F u e n t e s p i n a (Burgos) 5.—Hoy hace 
ocho d ías sufrió este puei'lo las consecuen-
cias de una terrible nube qus por espacio de 
seis minutos d e s c a r g ó piedra en seco del ta -
m a ñ o de nueces. 
L a nube a l c a n z ó corta e x t e n s i ó n , pero ¡os 
terrenos que a l c a n z ó , precisamente el pago 
denominado L a s Vegas , ea el que existen los 
mejores v i ñ e d o s , han quedado destroziidos; 
los racimos fnernn tirados al suelo, cual si 
hubiesen sido cortados con tijeras, y los 
Sembrados han sido desgranados.—Un sus-
criptor. 
#% F a l e n c i a 5 .—Los mercados se ven 
desanimados, lo que todos los a ñ o s sucede 
por esta epoea en que el labrador es tá hacien-
do su r e c o l e c c i ó n , que tantos sudores y des-
embolsos le cuesta. 
E l tiempo es bueno para dichas opera-
ciones. 
L a cosecha no llega á mediana, por regla 
general, y como1 los precios non bajos, se 
agrava m á s y m á s la s i t u a c i ó n d e l a g r i c u l -
T a m b i é n por lo que respecta á la cantidad, ¡ dose é s t o s en la m á s penosa aridez; el sol c » n 
quedamos satisfechos los labradores, y solo í S"8 abrasadores rayos propios de la e s t a c i ó n , 
hay sobrados motivos para lamentarse de la | consume cuanto alcanza, y poco á poco se 
poca e s t i m a c i ó n de los cereales y de los fuer- | ven desaparecer toda clase de semillas; los 
tes impuestos que nos exigen nuestros go- | garbanzos, habas y patatas, escasamente si 
bienios . 1 rendirán la simiente, y lo m á s sensible toda-
L a cebada nueva ha comenzado á venderse ! ^ es que el v i ñ e d o , principal riqueza que 
posee nuestro pueblo, d e s p u é s de haber mos-
trado fruto regular, aumenta de día en d ía 
su decadencia, estando seguro que apenas si 
se c o s e c h a r á n 50. ojo c á n t a r o s de vino, s ien-
á o de notar que eu a ñ o s normales excede 
de 100; pero hoy, gracias á Dios, se vende 
á 14 rs . 
L o s gastos son graudes y los propietarios 
s ó l o se cuivlan de expender la gran cantidad 
que eucerraL m sus bodegas, sin que se oigan 
lamentos de n i n g ú n g é n e r o con respecto al 
porvenir. 
Mas vale así , por aquello de cque los due-
los con el pan en la boca serán m e n o s . » 
Desde la ú l t ima que le dirigí han pasado á 
manos de Í«B comisionados que con avidez 
solicitan nuestros vinos unos 15.000 c á n t a -
ros, quedando de existencias sobre 35.000 de 
superior clase. 
L o s precioj corrientes para el vino son de 
12, 13 y 14 rs . , s e g ú n clase. 
L a cosecha de trigo, algarrobas y d e m á s 
legumbres, e s c a s í s i m a . — A . M . M . 
Da Cataluña 
R i u d o m s (Tarragona) tí. — T a u lozanas , 
verdes y cargadas de fruto estau por a q u í 
jas v iñas sulfatadas como las no sulfatadas, 
gracias á lo seco y fresco del tiempo, que s . 
se hubiese presentado húmedo comn 
primavera y es t ío del año últ imo 7 U 
hiera costado á los viticultores d L l ' S " * 
el no tratar oportuuamente su» vified ' í 8 
c a v i é n d o l o s de las enfermedades c r i n t . : ^ " 
cas que atacan a la vid. ^"gami. 
L o s avellanos también están cargado, , 
fruto como pocos a ñ o s lo he visto 
los algarrobos prometen media cosecha"1? 
asi los olivos, que apenas tienen aceitün 
para poner en salmuera, por lo que ulf 41 
molinos aceiteros ó prensas ae darán de7* 
j a por no tributar por tal industria. qUt l¿ 
quisieran sus propietarios pagtr buena611 
leahnente, coino los d e m á s iubi i s tr f i i eg íá 
pudieran ejercerla como otros a ñ o ^ n81 
abundaban las ol ivas .—/i¿ c£»TM/ioMía/ ^ 
P o r r e r a (Tarragona) ó.-Muchígin, , , 
tiempo hace que no me he ocupado en t-scri 
bir á la CRÓNICA, dejando de cumplir el debe 
de corresponsal, pero falto hasta ahora de 
noticias y asuntos de interés , he dejado trans. 
curr ir el tiempo ioyolunlariamente, esmeran 
"do hora eu que mis correspondedeias [IUBH 
dan odupar con motivo algunas líneas de 
su apreciable per iód ico . 
S in embargo pasaré á reseñarle brevetBen, 
te el estado y s i t u a c i ó n que presentan log 
campos de esta comarca. 
Como que la actividad y vivo interés que 
domina en los á n i m o s de estos moradores 
son el a lma y s o s t é n de este escabroso suelo 
escarmentados el u ñ o pasado por los terri-
bles d a ñ o s ocasiooados por el mildiu, esta 
c a m p a ñ a todo el mundo se ha apresurado 
con mas ó menos motivo á splfatar sus 
respectivos v i ñ e d o s , no reparando en la falta 
de medios ni eu lo difícil que es verificar di. 
cha operac ión por estas grandes ptudieuces* 
de modo que se han dado por lo general dos 
tratamientos, y algunos tres y hasta cuatro; 
hubo quien e m p e z ó a suministrar la primera 
mano de cobre antes de que la vid entrara 
en v e g e t a c i ó n con el objeto de combatir la 
a u t r a c u ó s i s , y en general cuando se hellabaa 
los brotes á 10 Cent ímetros de largo. 
Hasta ahora en nada ha intínido en las vi-
ñ a s la presencia del caldo bórdeles invertido, 
pues el tiempo ha sido tan propicio, que ai 
bien pocos ejemplares han quedado [¡ara ha-
cer comparaciones, hay los suficientes pa-
ra convencerse de que el mildiu no ha en-
contrado este a ñ o les elementos necesarios 
para su completo desarrollo, no por falta de 
g é r m e n e s por cierto, pues de sobra queda-
roo diseminados el a ñ o ¡ asado. 
L a cosecha de uvas se presenta regularen 
general y en algunos puntos buena, notán-
dose gran diferencia entre las vioas qsesu-
frieron la enfermedad cr iptogámica y las que 
se l ibraron, pues aquellas llevan menos fru-
ta que é s t a s . Por otra porte la mala ligación 
en el garnacha m e r m ó a l g ú n tanto la co-
secha. 
L o s avellanos ostentan rancho fruto. 
L o s almendros t a m b i é n se hallan regu-
lares . 
i ¿ L a s existencias de vinos, avellanas y al-
meudras, completamente agotadas.—Bl co-
rresponsal. 
j De Extremadura 
i C a m p a n a r i o (Badajoz) 5. - Por aquí no 
quedamos tan mal como en otros puntos; 
las cosechas han sido regulares de trigo y 
Cebada, superiores de avena, y casi nulas de 
garbanzos y habas. 
L o s precios bajos y apenas sin demanda, 
por m á s que cuenta este pueblo con grandes 
existencias. 
H é aquí la c o t i í a c i ó n : trigo, á 3(5 rs. la fa-
nega; cebada, á 18; avena, á 14; garbanzos' 
de 80 á T 2 0 , s e g ú u la clase. 
E l aceite á 48 rs . la arroba.—Bl corres-
ponsal . F u e n t e de l M a e s t r e (Badujuz) 6.— 
D e s p u é s de la mala s i t u a c i ó n por que ya vie-
ne pagando el labrador, nos encoutrauios 
para s a ü r de apuros con un a ñ o muy malo; 
todos los cultivos r e s u l t a r á n ruinosos para 
el productor. 
L a cosecha de cereales ha sido muy corta, 
la de vino no pasará de mediaua, porque las 
v i ñ a s tienen poCo früto y la de aceite será 
todav ía peor. 
¡ B u e n invierno nos espera! 
Precios corrientes: trigo, de 36 á 42 rs. fa-
nega; cebada, á 20; avena, á 13; habas, 
á 32. 
E l vino blanco, á l 2 rs. arroba, habiéndose 
a g o t a d » el tinto. 
E l aceite á 41 rs. arroba.—/?/ corresponsal. 
De Murcia 
Casas Ibafiez (Albacete) 6 . — L a recolec-
c i ó n de cereales toca á su t é r m i n o , y sus re-
sultados han sido bastante inferioras á lo 
que se esperaba antes de empezar á seg!>r. 3 
L a cosecha de cebada, s e g ú n dije á Ud. en 
mi anterior, ha sido media escasa, y la da 
granos de pan muy corta. 
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que 
que 
u clase, s i n o e s e u p e r i o ^ e s b a s t a n t e r e -
C c e b a d a , aunque es purameate nominal 
l l i o si alguna faaega camb.a de mauo 
" " F l ' ' pero no hay quien venda. 
^ v candeal, no se vende tampoco m á s 
,« las primeras u«ce- idade8, de 3G á 
que f'8^ 1 1 
38 W. fauega-
Vino, sin existeocias. 
día 20 del pasado Jul io l l o v i ó en casi 
do este partido judicial , ileja-ulo tristes re-
erdosen los [.ueblos Casas J u a n , N ú -
C.n.l VaUieganga, Jorqueray Recueja . 
U semana pasa.la ta mb ién tuvimos l l u -
.•a8 é hizo una semana muy iiupro[)ia para 
us ópe'raciones de tri l la, bajando miicho la 
temperatum, tanto, que algunas horas se 
gintió hasta f' io; hoy y a hüce calor, tiempo 
propio de la e s t a c i ó n . 
Las viñas siguen sanas y buenas, con fru-
to para una buena cosecha, si no se desgra-
cia por cualquier accidente.—,4. / . 
De las Riojas. 
Haro 6.—Seguimos dihifrutaudo de buen 
tiempo para los v i ñ e d o s y trabajos de la re-
colección de los cereales, que va adelantada y 
da resultados satisfactorios. 
E l día 1.° del corriente mes fué tempestuo-
so refrescando la temperatura por el viento 
>'orte que s i g u i ó á la l luvia que descargaron 
las nubes; d e s p u é s se ha.asentado el tiempo 
y teuemos hermesos d í a s . 
Me dicen que en C a s t a ñ a r e s ha aparecido 
el mildiu en los v i ñ e d o s garnachos, pero en 
las hojas que no han recibido el caldo boide-
lés. Lo propio ha ocurrido en algunos pagos 
de Cihuri y otros pueblos. 
La vtyita de vinos se hace con lentitud. 
Los cereales se han cotizado: trigo, de 
35/75 á 37,50 rs. fanega por el viejo y de 32 á 
34,50 por el nuevo; cebada nueva, de 16,50 á 
17,50.—^ corresponsal. 
C u z c u r r i t a ( L o g r o ñ o ) 5 .—Se h a n 
Vendido varias cubas de vino nuevo de 13 á 
14 rs. cántara (16,04 litros); una de ellas para 
Tirgo, cuyo pueblo celebra m a ñ a n a su fiesta 
mayor. E n este t érmino y en aqué l es tá muy 
hermoso el v iñedo y los agraces principian á 
enverar en los terreno- m á s adelantados; se 
espera muy buena cosecha. 
L a de cereales es satisfactoria, sobre todo 
por la calidad de los granos que es superior . 
Todavía quedan en esta bodega ' unas cien 
cubas de vino de las dos ú l t i m a s vendimias . 
*~El corresponsal. 
De Valencia. 
I b i (Alicante; 6.—Aunque con bastante re-
traso, nos encoutraraos en la é p o c a tan te-
mida como deseada por los agricultores; re-
trasada, á causa de las continuas variaciones 
atmosfér icas que hemos experimentado; te-
mida, poique e.-tando todas las rentas sobre 
el campo (Hieden desaparecer en un momen-
to; \ deseada, i-orque el pobre labraron, al 
Coutruiiode los gobiernos que primero re-
caudan y d e s p u é s distribuyen, empieza ahora 
á ingresar los anticipos forzosos que hace ul 
campo. 
Se es tá en i a reco l ecc ión de trigos, cuyo 
rendimiento no pasa de regular, si bien la 
grauazón es muy buena; estas son las conse-
cuencias del l a r g u í s i m o invierno pasado. 
L a aceituna para la p r ó x i m a cosecha 
abuuoa, y es de esperar que é s t a será buena; 
en cambio la de almendra es nula, pues se 
heló en ñ o r , y apenas si se ve alguna | ara 
muestra. 
fe. L a s v i ñ a s en cambio las tenemos como po-
cas veces se han visto de frondosidad, abun-
dancia de fruto y estado sanitario; por esto 
nos ha alarmado ver, aunque raros, algunos 
ejemplares qu? presentan s í n t o m a s de ea-
íermedad, y nos apresuramos á remitir á us-
ted, en paquete separado, tres clases de 
hojas. 
Suponemos las del n ú m . 1 atacadas de 
oidium, y debemos advertirle que en e s t á 
creencia fueron oportunamente tratadas con 
azufre; el fruto de las parras á que pertene-
cen se encuentra en mal estado, sucio y ce-
niciento. 
Tanto s del n ú m . 2 como las del 3, te-
ttiemos se encuentren a t a c ó l a s de mildiu en 
dos diferentes fases; las uvas se encuentran 
tn buen ehtado aparente (1). 
Mucho agradeceremos :i Ud. se sfrva ma-
nifestarnos el resultado del ensayo que s é 
Practique, para obrar en consecuencia, s i no 
l>ara la presente cosecha, por ser tarde tal 
Vt;,¿, al menus para lo sucesivo. 
Nada a ú n de precios sobre uvas, pues 
^quí faltan dos meses pa-a la vendimia y se-
ria prematuru j aventurado establecerlos; 
t. ^ ) I-ns hojas s e ñ a l a d a s con el n ú m . 1 es-
jan « l e c t i v a m e n t e invadidas por el oidinm; 
as de los n ú m e r o s 2 y 3 no tienen mildiu y 
1 otro hongo que no podemos determinar, 
P ^ ^ n e seguramente no es de los temibles. 
Wota de la Redacc ión . ) 
créese , s in embargo, dado el reducido stock 
de vinos que en general queda, y los pre-
cios á que se fueron ult imando, que é s t o s 
han de ser remuneradores para el cosechero. 
- A . O. 
^ % A g o l l e n t (Valencia) 5.—-Loa pocos 
terrenos que en és ta se dedican al cultivo de 
cereales han dado grao resultada; la cosecha 
ha sido abundante, cual h ice muchos a ñ o s 
no se registra otra mejor. 
L a de vino, que es aquí la importante, pro-
mete t a m b i é n mucho, y si la uva, como es-
peramos, maduni bien, elaboiaremos caldos 
tan selectos como el a ñ o pasado, que tanta 
aceptac ión han tenido. 
Y a no hay existencias para exportar, y s ó l o 
se venden algunas pipas para el consumo lo-
cal , de 12 á 14 rs el cántaro (10,77 l itros.) 
L o s trigos fuertes se detallan de 13 á 14 
reales barchilla, y los blancos de 10 á 12; el 
panizo, á 9; las prttatas, á 3 rs . arroba de 36 
l ibras . 
Este vecindario e s t á ahora lleno de j ú b i l o , 
porque, debido á la i lu s t rac ión é incansable 
actividad del verdaderamente distinguido es-
paño l Sr . D . Gabriel Moreno Campos , conta-
remos en breve plazo con un ferrocarrii . 
E l inteligente ingeniero Sr . S a n t a m a r í a y 
su ayudante recorren estos barrancos, ha-
ciendo sus trabajos, desafiando el sol y el 
sereno. 
E l pueblo todo e n v í a por mi conducto tes-
timonio de gratitud á dichos s e ñ o r e s , á los 
que deberá esta comarca su prosperidad fu-
l tura.— V. F . 
Partidas de vino exportadas por la bahía de 
Cádiz: 
l'ara Puerto Rico, 1 bota, 1 cuarta , 4 b a -
rriles y 113 cajas; para la Habana , 69 botas, 
3 cuartas y 1.484 cajas; para Ponce, 2 botas 
y 1 media; para M a y a g ü e z , 12 barriles y 30 
cajas; para Santiago de Cuba , 51 cajas; para 
Veracruz , 191 botas, 1 media y 786 cajas; pa-
ra Londres , 288 botas, 3 cuartas y 60 cajas; 
para T á n g e r , 1 bota y 1 cuarta; para el H a -
vre, 157 botas, 1 media y 193 cajas . 
T a n abundante es la cosecha de tomate en 
Calatayud, que la arroba de este sabroso fru-
to se vende á 3 1|2 y hasta á 3 r s . 
E l ingeniero D . Pedro Palacios, encargado 
por la Direcc ión general del Instituto Geo-
gráf ico , de la c o n f e c c i ó n del mapa g e o l ó g i c o 
de E s p a ñ a , se encuentra en Zaragoza y en 
breve s a l d r á á reconocer algunos puntos de 
esta provincia. 
i L a s e c c i ó n de Fomento ha dado orden á 
los pueblos para que sea auxiliado y aten-
dido. 
L a Deuda flotante importaba el 1.° del mes 
actual 269.860.000 pesetas. 
E n el mes de Junio ú l t i m o ha tenido un 
aumento de 4.860.000 pesetas. 
Siguen animados los mercados de ganado 
lanar que todos los domingos se celebran en 
Medina del Campo; en el ú l t i m o cambiaron 
de mano cerca de 8.000 cabezas á buenos 
precios. 
E l trigo nuevo se ha cotizado en Zamora á 
35 y 36 rs. la fanega; en A r é v a l o , á 35; en l a 
Nava del Rey, á 36; en Rioseco, á 35 y 35 l j 2 , 
y en Val ladol id , a 37. 
Durante la ú l t i m a semana se han expedide 
por la e s t a c i ó n de Val ladol id unas 30.000 
arrobas de harinas , cotizadas á 131[2, 12 1[2 
y 11 rs. arroba por primeras, segundas y ter-
ceras clases respectivamente. 
Precios corrientes para los cereales y h a r i -
nas en el mercado de Zaragoza: 
Granos.—Trigos: c a t a l á n , de 19 á 19,28 pe-
setas hectolitro; hembril la, d é 17.32 á 17.88; 
huerta, á 16,20; centeno, de 10 62, á 11,18; 
cebada, de 7,27 á 8,08; m a í z c o m ú n , de 9,70 
á 10,51; habas nuevas, de 10.24 á 10,78. 
H a r i n a s — P r i m e r a , de 30 á 33 pesetas los 
10U kiios; segunda, de 28 a 30; tercera, de 22 
á 23; remululo, de 16 á 20 
Parece que los v i ñ e d o s de C o n s t a n t í vense 
atacados del mildiu, si bien se tiene la espe-
ranza de combatirlo por medio del sulfato de 
cobre. 
E s c r i b e n de Calatayud que sufre paraliza-
c i ó n desde hace tiempo el mercado cereal de | 
a q u e l l a plaza. 
E l trigo almacenado del a ñ o anterior se 
aprecia á 13 y 13,50 r s . la media, y respecto 
al nuevo, nada puede determinarse hasta la 
fecha, por no haberse presentado transaccio-
nes de importancia que merezcan ser juzga-
das como iniciadoras de un tipo de precios 
que puedan servir de base para .en adelante. 
L o mismo sucede con la cebada, que hoy 
se est ima á 8 y 8,50 rs. la media. 
E l gobierno bras i l eño ha decretado el esta-
bl-jcimiento de un Banco hipotecario nacio-
n a l , cou un capital de 100.000 coutos en oro. 
Dicen de M a g a l l ó n que la coseclia de ce-
reales es corta, pero la g r a n a z ó n exce-
lente. 
E l v i ñ e d o presenta buen aspecto; no se ob-
serva diferencia entre lo que se su l fa tó y lo 
que se ha dejado de sulfatar. 
bi no tiene a l g ú n cuntiatiempo se recolec-
t a r á algo mas de media cosecha. 
E ! trigo se vende de 28 a 30 pesetas cah íz ; 
la cebada, de 12 á 14; vinagre, á 12 r s . al-
qutz; y aceite, á 12,50 rs . arroba. 
C a l m a en el marcado. L a cebada tiende al 
a í z a . 
INdOTIClAS 
E n Alloza, Alcorisa y otros pueblos de la 
provincia de Huesca, d e s c a r g ó el día 28 de 
Julio ú l t i m o una nube de piedra verdadera-
mente fenomenal, pues m á s que granizo des-
pidió la horrible tempestad t é m p a n o s de hie-
lo, algunos de los cuales pesaron hasta 22 
onzas, perforando tejados y pisos de casas . 
L a s cosechas pendientes han quedado aso-
ladas y hasta desgajadas no pocos braozs de 
las cepas. 
Ño hay ejemplo de un pedrisco tan terrible 
como el que han sufrido aquellos pueblos, 
bien dignos de ser axiliados por el go-
bierno. 
Nj t i c ias de Gaudesa: 
, * L a r e c o l e c c i ó n de cereales se ha hecho en 
buenas condiciones, y aunque de escasos ren-
dimientos , no esperaban los agricultores 
tanto producto en vista de los prolongados 
f r í o s . 
»LOR v i ñ e d o s se ven lozanos y con proba-
bilidades de que resulte una regular cosecha 
que v e n d r á de perilla, ya que las existencias 
de vino son contadas actualmente. 
»La cosecha de la almendra qué tanto pro-
duce un a ñ o bueno, el actual en esta comar-
ca puede calcularse nula , y menos que me-
diana la de aceite; y á pesar de tales contra-
tiempos los pagos y necesidades mayores de 
día en día.» 
E n una correspondencia de Porcuna ( J a é n ) , 
leemos lo siguiente: « E u la r e c o l e c c i ó n de 
cereales y semillas que e s t á e f e c t u á n d o s e , el 
trigo y el a n í s e s t á n saliendo regular, y to-
| do lo d e m á s mal. Gran chasco han llevado 
1 los labradores, pues aunque no esperaban un 
1 a ñ o bueno, no cre ían fuera tan mediano co-
mo e s t á s a l i e n d o . » 
E n varios pueblos de la provincia de V a -
lencia e s t á n pagando los negociantes fran-
ceses las uvas de la garnacha tintorera, va-
riedad muy precoz y de excelente fruto para 
v ino, á 25 pesetas los 127 k i lo s . 
E l director general de Contribuciones i n -
directas, S r . Navarro Reverter, tiene en esta 
dio dos proyectos: uno para modificar el s is -
tema de t r ibutac ión arancelaria en las adua 
ñ a s , á fin de iaapedir el contrabando, y otro 
la reforma del impuesto de consumos en be-
neficio de las clases pobres, determinando 
que los tributos de algunas especies se abo-
nen en el sitio donde se produzcan. 
L o s arrendatarios de los derechos munic i -
pales de Puente la Re ina han denunciado á 
un sugeto de nacionalidad francesa residente 
en aquella vil la, quien, s e g ú n se dice, se de-
dicaba á la faUit icac ión de vinos. 
Practicado un reconocimiento en el domi-
cilio del indicaiio sugeto dió p o r resultado 
el hallazgo de un porrón de hoja de lata y una 
botella que c o n t e n í a un l íqu ido que uo ha 
podido ser analizado por los facultativos de 
dicha localidad por carecer de los aparatos 
necesarios para ello. 
Dicho l íquido le ha sido remitido al s e ñ o r 
gobernador civil para que por el laboratorio 
provincial se proceda á su a n á l i s i s . 
Escr iben de Tivisa que un acaudalado co-
sechero de aquella importante villa ha m a n -
dado construir unos grandes lagares, dota-
dos de las m á s excelentes condiciones, capa-
ces para contener unas 2 000 cargas de ven-
d imia . 
Se proyecta en Londres construir pozos 
m á s profundos que ninguno de los que hasta 
ahora existen. 
L o s curiosos p o d r á n vis i larlos , y para 
mayor claridad, al nivel de las diferentes 
capas g e o l ó g i c a s se c o l o c a r á n escaparates 
conteniendo muestras de f ó s i l e s rocas re-
presentando dichas capas y cuadros indica-
dores. 
De construirse, estps poz-M serán el con-
traste de las torres de 300, 400 y 500 metros. 
Un periódico dice que es tal ha plaga de j a -
b a l í e s que recorren la comarca de Rivadeo 
(Lugo) , que el alcalde se ha visto precisado á 
otgamzar cacer ías para destruir á los cerdos 
salvajes que aniquilan la cosecha de aquellos 
contornos. 
Dicen de A r a g ó n : 
«La industria pecuaria viene sufriendo sen-
tible quebranto en esta comarca, á causa d ^ 
l a escasez de pastos por efecto de la s e q u í a . 
»Si el ganado lanar experimenta estas con-
trariedades, no digamos nada respecto al c a -
brío con la escandalosa tala de los montea 
p ú b l i c o s y particulares, pues que paulatina-
mente lo" vemos emigrar de nuestro ^nelo 
para refugiarse en las vecinas comarcas de 
Cas t i l l a .» 
De La Unión Mercant i l , de Málaga: 
«La miseria en J/«'%a.—Debe ser grande, á 
juzgar por el n ú m e r o extraordinario de prés -
tamos que se hacen en numerosas Agencias . 
» E n algunos de estOb establecimientos se 
han centuplicado las operaciones, adv ir t i én-
dose que los infelices necesitados llevan los 
objetos y prendas que mas necesitan, coma 
planchas, colchones, vestidos, etc. 
»La crisis e c o n ó m i c a por que atraviesa M á -
laga es Cada día m á s g r a n d e . » 
L lamamos la a t e n c i ó n á nuestros suscr ip-
tores sobre el anuncio que insertamos en l a 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el D e s a c i d i f i c a d o r p o r e x -
c e l e n c i a que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y óxido de los vinos. 
Banco ¡Hipotecario de España 
Préstamos ¡üputecarios á lanjo plazo 
al 4,75 por 100. 
E l Banco Hipotecario hace actualmente 
sus prestamos en efectivo al 4,75 por 100 da 
interés anual , cou primera hipoteca, sobro 
ñ u c a s r ú s t i c a s y urbanas, dando hasta el 50 
por lüo del valor de las mismas , exceptuan-
do los olivares, v i ñ a s y arbolados, sobre los 
que solo presta hasta la tercera parte de s u 
valor. 
Estos p r é s t a m o s se reembolsan por auuat 
lidades, desdi 5 hasta 50 a ñ o s , s e g ú n se es-
tipule. 
Terminadas las 50 anualidades, ó las que 
se hayan pactado, queda la finca completa-
mente libre para d-propietario. 
A d e m á s de estos 2)résía)iius el Banco J l ipo te ' 
cario; iTrlMí 
Abre créd i tos reembolsables á corto plazo, 
para la c o n s t r u c c i ó n de edificios. 
Descuenta libramientos expedidos contra 
el Tesoro p ú b l i c o . 
Presta sobre sus c é d u l a s y obligacienes, y 
sobre fondox p ú b l i c o s . 
Admite imposiciones en cuenta corriente, 
abonando en la actualidad:] 
1(2 por lUO de interés anual por las reem-
bolsables a la vista. 
1 i d . id . id. id. á 8 días vista. 
2 id . id. id . íd . a 3 meses fecha. 
C E D U L A b H I P O T E C A R I A S 
Kn representac ión de sus p r é s t a m o s y coa 
la g a r a n t í a e special de todas las fincas hipo-
tecadas, ti,. Banco emite C é d u l a s hipotecarias 
de 5ü0 pesetas de capital nominal con iuteréa 
anual de 4 por 100 reembolsables á la par en 
50 a ñ o s . 
L o s intereses se pagan sernestralment*? en -
1." de Abri l y 1.° de ü c t u b r e , en Madrid y en 
las capitales de provincia. 
L o s que deseen adquirir dichas C é d u l a s 
podrán dirigirse en Madrid a las oficinas del 
Banco, directamente, ó por medio de Agen-
te de Bolsa y en provincias á los Comis io-
nados del Banco . 
Al precio de venta actual , producen estos 
t í tu lo s p r ó x i m a m e n t e el 4,25 por 100 al a ñ o . 
A los Vinicultores 
A nuestres habituales lectores puedn dete-
resarles mucho conocer la mejor fábrica ei 
envases para vino. 
E n vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de N a v a r r a , creemos 
hacer un bien recomendando desinteresada-
mente la fabrica de cubas y tinos ó conos de 
D. Miguel Triarte é hijos, establecida en Tafa -
l la (NaVKiTa). 
Al l í se construyen vasijas desde 20 hectoli-
tros en adrlaute, de todas dimensiones, as í 
para elaborar como para conservar los vinos. 
Confeccionadas cou madera de roble de lo 
m á s superior que produce el pais, s o m e t i é n -
dola á la puri f icación a vapor, donde se le 
extraen materias nocivas al vino y lo mismo 
montan tinos ó conos de pino blanco puri-
ficado. 
L a rapidez cou que dichos s e ñ o r e s pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los tra-
bajos los e fec túan á la moderna, con m á q u i -
nas movidas por vapor, la solidez y grau eco-
n o m í a en los precios, hacen qne pueda reco-
mendarse esta fabrica como una de las mejo-
res de España sin disputa. 
A 
Se arrienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del S r . D . Manuel Caste l la -
nos, sita en el t é r m i n o de Puebla Almoradiel 
(Toledo), sobre el camino real que va á la es-
tac ión de V i l l a c a ñ a s . Contiene envases de 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos los ú t i l e s necesarios de prensas, 
bombas, e « t r u j a d o i a 3 . e tc . , etc. 
Para tratar sobre el ar-iendo, dirigirse al 
citada D. Manuel Castellanos, en Qumtanar 
de la Orden. 
Fábrica de telas filáticas 
C R B A S Y C t D A Z O S 
SEDAS DE ZUHÍCH Y FRANCESAS 
C9K!;Eí.S Y MAQUINAS AiiRl OLAS 
mm mm y garcía 
. I < A 1> O X A 
A Í M S v i n i c a l t o r e s 
E l que desee comprar la mejor tabla de ro« 
ble para c u b e r í a , dingirsf á D . Victoriaao 
E c h e v a i r i , de Ü l a z a g u t i a (Navarra.) 
Imp. de E L L I B E R A L , Almudena . 2 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
Vinos para Francia 
J> B . ESTE B E , C O R R E D O R 
A V E X U H D E LA G A R l i , 9 
P K R P i G N A í 
Casa de c o n ú a n z a establecida pa-
ta la veuta eu c o n i i s i ü n de viuos de 
E s p a ñ a . 
Excelentes referencias. 
C o m i s i ó n — I n f o r m e s . 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLASES DE FUNDICIÓN y CONSTRUCCIÓN 
fundados en 1854. 
19 , •'Jalle de Campo Sagrado 
(•C VSA.XCHF., RONDA DK SA>- PABLO ) 
B A I t C K L O N A 
Premrulot ron {H mcdallns de Oro, Pia-
la // d¡{domas de prog-eso por sus es-
pecialidades. 
i f < t < | i i l i i a r i a « i n M ( a l a c l o n c « 
« o m p l ^ t a » s^^uu los ú l t i i i i o s 
aiIohmituA p a r a 
F á b r i c a s dts Fideos y pastas para 
Ropa. 
F á b r i c a s de Chocolates . 
F á b r i c a s de Harinas . 
F á b r i c a s j molinos de aceites. 
Prensas para vinos. 
M á q u i n a s de vapor. Motores á 
gas. Turbinas , etc., etc. 
Especial idad en prensas h i d r á u -
licas j de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
D i rección pa ra telegramas 
V A L L S . —Campo S a g r a d o 
S A R C E U O N A 
T e l é f o n o n ú r a . 595. 
B A L E N C H A N A Y C.A 
INGENIELOS 
C A L L E D E L B A R O O I L I O , NUM. 12 D U P L I C A D O , M A D R I D 
T E l É F O I S O IN L J M - 4 0 1 8 
E s t a sociedad se encarga del levantamiento de planos, f o r m a c i ó n de 
proyectos y d irecc ión fnculthtiva de toda clase de obras, especialmente de 
lus relacionadas con la agricultura y sus industr ias . 
Cuenta a d e m á s con laboratorio para efectuar a n á l i s i s de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensajos industriales, e n c a r g á n d o s e t a m b i é n , en condicio-
nes ventajosas para los Hgricultores, del reconocimiento y e x t i n c i ó n de las 
placas del campo. 
L a s personas qtie deseen adquirir tarifas detalladas y noticias referen-
tes á estos trabajos, pueden dirigirse a las oficinns de dicha sociedad. 
¡¡Kl Azafrán y el Añil!! 
E L A L G O D O N Y E L T A B A C O 
S O O M I L I L . O r S K S 1 > Í Z I I N O ; E S O A I N U A L 
S u origen; importancia, terrenos y cl imas propios, cultivo, r e c o l e c c i ó n , 
comercio, adulteraciones y a c l i m a t a c i ó n en todo el mundo. Pnicticas de 
un cult ivador manchego y un labrador de Bengala. K e s o l u c i ó n al problema 
social y e c o i ó m i c o . — D e venta en las l ibrerías á U N A Y M K D I A P K S E -
T A S y en casa de D . Jo sé López Camuñas , calle del b'erroc r r . i , 3, Manza-
nares (Mancha. ) 
CALDO BORDELES ClíLESl^ 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO 
Fabricado por los Sres. Jul l ian Hermanos, de fieziers ( F r a n c i a ) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el biak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
Recomendado por los sabios profesores Sres Millardet y Gayón. 
Cualquiera que sea la dosis empleada, el Ca do bordelés celeste no 
quema las hojas, como suceae con el sulfato de cobre. 
Se disuelve inmediatamente en agua fria y puede prepararse eu el cam-
po, al momento mismo de su ap l i cac ión . 
Su tenuidad es tal que no destruye los r'tilverizadores. 
Reuue , pues, todas las ventajas apetecibles. 
Facilidad de p r e p a r a c i ó n . — E x i t o eeíjuro ó inmediato. 
F.neuentrase en las principales drognerÍMS y almacenes de productos 
n u í m i c í i H . — S e mandHn lirospectos y circularas á quienlos p ida. 
CONSTRUCCIÓN DE A P A R A T O S DE D E S T I L A C I Ó N 
GRAN PREMIO Y DOS M E D A L L A S DE ORO 
I n s t a l a c i ó n completa de d e s t i l a c i ó n de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de dest i lación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rect i f icación. Nuevos alambiques de doble junta hi -
dráxiüca, los mejores y m á s sencillos construidos hasta hoy, y los 
m á s baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. D e p ó s i t o s para agua, alcohol, acei 
te y todo lo que so refiere á ca lderer ía de cobre y hierro 
L E O N C I O G A R R E . ^ ^ U ^ S 0 - ^ 
C a t á l o g o s gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo s is tema.—Se cam-
bia ó compra cobre y metales viejos. 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
l . 0 ' premios en los concursos de Badalona (Barcelona), Epila (Zaragoza), Sagunto 
(Valencia), Reas (Tarragona) j úniCO pr imer premio en el de Tudela (Navarra . ) 
Pulverizadores contra el mildiu 
Salabert (de aire compri -
mido) 50Ptas. 
£1 REyO (con palanca, ca-
bida 15 l i t ros) . . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen^ 
V e n i a s a l jwr m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona. 
1 iiiiin ^¿awwawi " 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S Y VINÍCOLAS 
Arados .—Aventadoras . 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — Ras tr i -
l los .—Cribas .—Corta-
r a í c e s . — Corta-pajas . 
| — Desgranadoras de 
i m a í z . — P r e n s a s para 
paja .—Tri l ladoras . _^ 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas para 
vino y aceite. —Alam -
b i í jues . — F i l t r o s . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
t í cu los para la elabo-
ración y comercio de 
v i n o s . — B a s c u l a s . — 
T I J E R A S para podar é 
injertar. 
ü r a n rebaja de precio en el Pulverizador NÓel modificado á tres pulverizaciones d i s t in tas . E l m e p r de 
cuantos aparntos se conocen para combatir el m i l d i u y el ú n i c o premiado con «Objeto de Arte» ofrecido 
por el S r . Ministro de Agr icu l tura de F r a n c i a en la E x p o s i c i ó n Universal de Paria de 1889. 
H a vencido á, ¿ 6 c o m p e t i d o r e s . C a t á l o g o s g r a t i s y f ranco . 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> ECOiNOiMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Antigua Sucursal Noel de Par í s . 
Aviso á los ganaderos 
L O S P O L V O S D E COOPPR 
P A R A B A Ñ A R OVEJAS 
E s *•! remedio m á s eficaz, m á s barato v seguro para curar la sam 
rrapata y mosc*, a la vez que aumenta el renaimieutu de la laQU v ia , iM' ' 
mosea. 3 * 
8e usa en todas lus pantes del mundo, empleándose , sobre m á s d 
millones (UÍ ovejas anualmente . Subressile á todbs los d e m á s Ps,1(.«;a ^ 
de Tabaco, e tc . . efe. ^ l ' ^ l f l c ^ 
V K N T A E X C L U S I V A P A R A E S P A Ñ A : 
LA M A Q U I N A R I A AGRÍCOLA 
A D R I A N E Y R I E S 
Caite 20 de Febrero, números 7 y 9, VALLADOL/h 
P i d á n s e C a t á l o g o s . • 
La i 
E n v i 
Pol 
Instr-amentos A i aterios 
Especialidad de «arados dohlp. 
Arados de Francia reemplazando Z 
ventaja todos los d e m á s . Soli()0. 
duraderos, dan un tiHbajo superio» 
con el m í n i m u n de tracción. Arudo 
sencillos. Cavadoras , Uejas diver 
sas, Excavaooras , Extirpadores etc 
Numerosas recompensas en loa 
concursos a g r í c o l a s con experien 
cias p r á c t i c a s . C a s a de C O D Í I H H ^ 
constructora exclusiva del arado doble y la mas importante, 
ase franco el Catalogo ilustrado especial para E s p a ñ a v PortujMa 
Fondear, constructor en Viry-Chauny (Francia.) 
INSECTICIDA SIN RIVAL 
para matar langosta y toda clase de insectos 
Probado ante el jurado nombrado por el Gobierno de S . Hf. 
la Escuela de Ingenieros y Peritos Agrícolas, en e l Certamen 
de Mascaraque el día 13 de Mayo de 1890. 
MODO D E U F A R L O PARA MATAR LANGOSTA . 
1,' Antes de abrir la lata se debe agitar, con objeto de que todas 1&, 
sustancias salgan por igmil mezcladas. 
2 . ' A c o n t i m i H c i ó n se vierte en la regadera y con esta se riega la laa, 
gosta eu ferina de l luvia . 
X." Aunque con nuestro l í q u i d o se unten las manos y la cara, no hay 
que tener cuidado por ello, pues no perjudica en fiada. 
4. ° A cada unn de nuestras latas pueden aumentar otra de agua, pro. 
curiindo hacer bien el revuelto: nuestro l í q u i d o vá preparado para podef 
h a c e r d í e l i o aumento y mata la langosta perfectamente. 
5. ° Este producto no deja rastro venenoso en el pasto ni esteriliza el 
terreno: se tiene observado que el terreno regado con nuestro líquido, a( 
a ñ o siguiente su v e j e t a c i ó n es m á s crecida v lozana. 
6. ° Excusado es decir que con nuestro Insecticida no bay que pegaj 
fuego, por lo cual se puede perseguir el insecto desde el estado de mos-
quito hasta el i n á x i m u n de su desarrollo, ó sea basta la misma época v 
momento de estar ovando. 
7. ° T é n g a s e presente y m u y en cuenta, que, nuestro Insecticida mata 
m á s n ú m e r o de langosta que cuando mejor uso se hace de la Gasolina. 
Todo lo l i d i o estamos dispuestos á probarlo p r á c t i c a m e n t e , en cualquier 
estado y é p o c a en que se encuentre el insecto. 
N O T A D E P R E C I O S 
Caja con dos latas puesta sobre vagón en esta estación 6 ptas. 
Por la d e v o l u c i ó n de cada caja con sus dos latas en buen 
uso abonaremos una peseta. Los pagos son al contado. 
INVENTORES, FABRICANTES Y EXPORTADORES 
C A Z A L I L L A H E R M ^ NOS 
L I N A R E S 
A V I S O I M P O R T A N T E . - L a C o m p a ñ í a previene á l o s q c ñ o r e s comer 
ciantes agricultores é industriales que recibirá y e n c a m i n a r á á los destl 
nos que los mismos d e s í g n e n l a s muestras y notas de pretios que C O C 
este objeto se le entreguen. 
PULVERIZADORES 
G r a n Concurso da 
Champagne 1887. 
P r i m e r p remio . 
Por unanimidad 
del J u r a d o , com-
auesto de 27 miem-
ros. 
G A I L L O T 
Caballero de M é r i t o A g r í c o l a 
Constructor especial de M A Q U I -
N A S V I N I C O L A S en 
B E M N E (Cele d'or) Francia 
DR. J , If. MARTINEZ AfllBARRS 
G A B I N E T E C I E N T Í F I C O 
S E R R A N O , 4, MADRID 




Aparato para la 
Explotación de¿ orujo de uva 
extrayendo el tártaro y 81 
•^uardiente. 
TRATAMIENTO d e l o s VINOS 
P O R L A L U Z 
Su mejoramiento, conservación y enoeiecímiento natural 
S I N A D I C I O N E S Y S I N G A S T O S 
p o r e l P r o f e s o r D . J , M . M A R T I N E Z A Ñ I B A B B O 
Se ha publicado este i m p o r t a n t í s i m o l ibro. 
Precios de la obra: 6 p e s e t a s en M a d r i d , 5 p e s e t a s 7 5 c é n t i m o s • » 
p r o v i n c i a s , c e r t i f c a d a . 
Pedidos al autor, D r . M a r t i n e s A ñ i b a r r o , S e r r a n o , 4, M a d r i d , } 
prineinales l ibrer ía s . 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A . 
Este producto es eficaz, s in g é n e r o alguno de duda y especialcieolf 
contra el agrio y ác ido de los vinos. S u U H O es conocido desde hace lUB 
nitos a ñ o s E l resultado es perfecto y completamente inofensivo l,ara ' 
s a l u d , como lopruebau los a n á l i s i s practicados por diferentes lu"ílífr5 
E l precio es 1 0 ' p e s e t a s 4 5 k i l o s , con esta cantidad W J ^ ^ t ! J ¡ ¿ 
para desacidificar 40U arrobas de vino ó sean p r ó x i m a m e n t e 640 Mí ^ 
Pedir prospectos enviando un sello para s u r e m i s i ó n a D . AutoaiO u 
C e r r o Calle Mayor, u ú m 45, Madrid . 
